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Введение 
Практика – это вид учебной деятельности, направленной на формиро-
вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в про-
цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью.  
В ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет» проведение практики студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 080200.68  «Менеджмент», квалифика-
ция (степень) «Магистр», регламентируют следующие нормативные право-
вые  документы: 
– ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68  «Менеджмент», 
квалификация (степень) «Магистр» (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636); 
– Положение о порядке проведения практики студентов образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования (утв. приказом 
Минобразования России от 25.03.2003 № 1154); 
– Положение о порядке проведения практики студентов (утв. прика-
зом ректора НИУ «БелГУ» от 15.03.2012 № 128-ОД); 
– Приказ ректора НИУ «БелГУ» от 06.09.2010 №3065 – ОД «Об 
утверждении и введение в действие унифицированных форм отчетов о 
практике студентов университета»; 
– Приказ ректора НИУ «БелГУ» от 06.09.2011 №385 – ОД «Об упоря-
дочении документирования организации и проведения практики студентов 
университета; 
– Распоряжение  ректора НИУ «БелГУ» от 25.11.2011 № 310-УР «О 
регламентации процедуры заключения договоров с предприятиями, органи-
зациями и учреждениями о проведении практики студентов университета»; 
– Распоряжение  ректора НИУ «БелГУ» от 25.11.2011 № 311-УР «Об 
установлении критериев оценки результативности проведения  практики 
студентов университета»; 
– Положение о порядке проведения практики студентов, бакалавров и  
магистрантов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» 
и по направлению подготовки «Менеджмент» (утв.  Советом факультета 
управления и предпринимательства  НИУ «БелГУ»  от 11.12.2012). 
В настоящем учебном пособии на основе нормативных правовых до-
кументов даются рекомендации  магистрантам кафедры менеджмента орга-
низации,  их научным  руководителям по организации и  прохождению 






Раздел I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общие положения об организации практики 
 
Магистранты, обучающиеся по основной образовательной программе 
подготовки по направлению 080200.68 «Менеджмент» в соответствии с 
учебным планом конкретных магистерских программ проходят три вида 
практики: педагогическая, научно-исследовательская, организационно- 
управленческая. 
Цель практики – формирование профессиональных компетенций в 
процессе непосредственной деятельности, овладение формами и методами 
работы, приобретение профессиональных навыков самостоятельного реше-
ния задач конкретной организации. 
В ходе проведения практики решаются следующие задачи: 
1) закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе 
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;  
2) приобретение опыта педагогической, научно-исследовательской и 
управленческой деятельности; 
3) сбор и обобщение необходимых данных и материалов для выпол-
нения научно-исследовательской работы и подготовки магистерской дис-
сертации. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации», проведение практики осуществляется на основе догово-
ров с организациями, осуществляющими образовательную, научную и про-
изводственную деятельность. Практика может проводиться также в струк-
турных подразделениях НИУ «БелГУ». 
Ответственность за заключение договоров о прохождении практики 
студентов с соответствующими учреждениями и организациями возлагается 
на деканаты факультетов. Со стороны НИУ «БелГУ» договор о проведении 
практик подписывает проректор по учебной работе, с другой стороны – ру-
ководитель организации. На основании доверенности на представление ин-
тересов университета договор о проведении практики может подписываться 
деканом факультета. 
 Ответственность за организацию и проведение практики возлагается 
на деканов факультетов и заведующих кафедрами, осуществляющих руко-
водство конкретным видом практики по направлениям подготовки. Для ру-
ководства практикой студентов назначаются руководители практики от 
НИУ «БелГУ» и от предприятий, учреждений и организаций.  
 На местах прохождения практики организационное руководство 
практикой студентов осуществляют опытные специалисты, назначаемые 
руководителем данной организации. 
Руководители практики от НИУ «БелГУ»: 
– устанавливают связь с руководителями практики от организации и 
совместно с ними определяют основные направления работы студентов во 
время проведения практики; 
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– разрабатывают индивидуальные задания; 
– несут ответственность совместно с руководителями практики от ор-
ганизации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее со-
держанием; 
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов по отчету о работе; 
– оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 
– отчитываются в письменной форме о результатах проведении прак-
тики. 
При наличии в организациях-базах практики вакантных должностей, 
студенты могут быть приняты на время практики на работу, если ее содер-
жание соответствует требованиям программы практики. 
Деканат совместно с кафедрами, ответственными за проведение кон-
кретного вида практики, своевременно распределяет студентов по местам 
практик. Распределение студентов по местам прохождения практики и руко-
водитель практики от кафедры университета утверждаются приказом ректора. 
Перед началом практики руководители практик от НИУ «БелГУ» 
проводят со студентами установочные конференции (организационные со-
брания). 
Сроки проведения практики устанавливаются университетом с учетом 
теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-
производственной базы НИУ «БелГУ» и организаций и в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным графиком учебного процесса. 
Практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем че-
редования с теоретическими занятиями по дням (неделям). 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении прак-
тики в организациях составляет не более 40 часов в неделю. С момента за-
числения студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 
места на них распространяются правила охраны труда и правила внутренне-
го распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 
ознакомлены в установленном в организации порядке. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП ВПО. 
 
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Педаго-
гическая практика» является обязательным и представляет собой вид учеб-
ной работы, непосредственно ориентированной на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
Прохождение педагогической практики базируется на знаниях и 
навыках, полученных при изучении курсов «Методы и модели в принятии 
управленческих решений», «Управленческая экономика», «Теория органи-
зации и организационное поведение» и других дисциплин учебного плана. 
Знания и навыки, полученные при прохождении практики, могут быть ис-
пользованы при изучении специальных учебных модулей, а также при под-
готовке магистерской диссертации.  
 
1.2. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 
Целями педагогической практики является формирование компетен-
ций, необходимых для самостоятельной педагогической деятельности. 
Образовательные цели практики: 
 - развитие лидерских качеств, навыков публичных деловых и науч-
ных коммуникаций (ОК-6). 
Профессиональные цели практики:  
– развитие способности применять современные методы и методики 
преподавания управленческих дисциплин (ПК-13); 
– развитие способностью разрабатывать учебные программы и мето-
дическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин  
(ПК-14). 
 
1.3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:  
Изучить систему организации и планирования учебного процесса в вузе. 
Принять участие в разработке (актуализации) учебно-методического 
комплекса дисциплины. 
Разработать самостоятельно методические материалы в помощь сту-
дентам при изучении отдельных тем дисциплины (кейсы, задачи,  тесты, 
практические задания, презентации, сценарии деловых игр, списки литера-
туры или сайтов в интернете). 
Приобрести педагогические навыки проведения занятий в студенче-
ских группах по одной из дисциплин учебного плана и в промежуточной ат-
тестации студентов.  
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1) В результате прохождения педагогической практики обучающийся 








ПК-13 З-1 методику планирования учебно-
педагогической работы преподавателя ка-
федры; 
3-2 методику проведения занятий и атте-




3-1 требования государственного образо-
вательного стандарта подготовки менедже-
ров; 
3-2 требования и методику разработки, со-
гласования и утверждения образовательных 
программ и учебных планов;  
З-3 порядок разработки, согласования и 
утверждения учебных методических ком-
плексов дисциплин (УМКД). 
 
2) В результате прохождения педагогической практики обучающийся 








1 2 3 




У-1 осуществлять поиск, сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по 
изучаемым темам дисциплины; 
У-2 составлять обзоры и рефераты по моно-
графиям и научным публикациям по темам 
изучаемой дисциплины; 
У-3 применять методы количественной и 
качественной оценки знаний, умений и 
навыков студентов; 
У-4 уметь применять инновационные тех-
нологий обучения, развивающие навыки 
командной работы, межличностной комму-
никации, принятия решений, лидерские ка-
чества (чтение интерактивных лекций, про-
ведение групповых дискуссий и проектов, 
анализ деловых ситуаций на основе кейс-
метода, проведение ролевых игр, тренингов 
и других технологий); 
У-5 использовать в учебном процессе пре-




1 2 3 
 У-6 использовать в учебном процессе ком-
пьютерные образовательные технологии 
(Интернет, Электронно-библиотечные си-
стемы, внутренняя информационная сеть 
НИУ«БелГУ», образовательная система 
НИУ«БелГУ» «Пегас» и др); 
У-7 использовать в учебном процессе фи-
нансово-экономическую и управленческую 
документацию организаций, статистиче-
скую и нормативно-правовую информацию 
органов государственного и муниципально-
го управления; 
У-8 использовать психологические, педаго-
гические и другие методы активизации 
учебной работы студентов; 
ПК-14 
 
У-1 пользоваться учебными планами, раз-
рабатывать рабочие программы по изучае-
мым дисциплинам; 
У-2 разрабатывать методические материалы 
для проведения занятий и организации са-
мостоятельной работы студентов; 
У-3 разрабатывать инструментарий для 
оценки знаний и промежуточной аттестации 
студентов. 
  









ОК-6  приемами ораторского искусства, мето-
дами активизации творческой деятельности 
студентов на занятии; 
ПК-13 В-1 методикой использования в учебном 
процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалого-
вом режиме, деловых и ролевых игр, разбо-
ра ситуаций, психологических и иных тре-
нингов, групповых дискуссий, вузовских и 
межвузовских телеконференций); 
ПК-14 В-1 навыками количественного анализа для 
принятия управленческих решений; 
В-2 информационными технологиями 
управления и осуществления образователь-




1.5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.  
 
Во время практики магистрант под руководством ведущих профессо-
ров и доцентов выполняет функции ассистента, проводит занятия в учебных 
группах по одной или нескольким дисциплинам, участвует в разработке 
конспектов лекций, кейсов, практических заданий, тестов, сценариев дело-
вых игр и других методических материалов, участвует в промежуточной ат-
тестации студентов. 
 




Место педагогической практики определяется кафедрой менеджмента 
организации или выбирается магистрантом самостоятельно по согласова-
нию с руководителем практики. Практика может проводиться на кафедрах и 
в лабораториях НИУ «Белгородский государственный университет» или в 
других организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом, на основании договора. Базой практики могут 
быть другие учреждения высшего и среднего профессионального образова-
ния, в том числе зарубежные.  
 
Время и продолжительность практики:  
Время практики устанавливается в учебном плане магистранта и может 
быть распределено в течение третьего семестра учебного года. Продолжитель-
ность практики – 5 недель.  
Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 218 часов. 
 







Виды работ на практике, включая самостоятель-


















4 4 36 36 80  
1.1 Выбор руково-














1 2 3 4 5 6 7 8 












цесса в вузе. 
  + +  Ведение 
дневника 
практики 




















  + +  Ведение 
дневника 
практики 
1.6 Участие в заседа-
ниях кафедры, со-
вета факультета, 
ученого совета по 
защите диссерта-
ций и др. 
+  +   Ведение 
дневника 
практики 
1.7 Подготовка  и за-
щита отчета по 
практике. 












16 12 30 20 78  
2.1 Актуализация 
УМКД по выбран-
ной  дисциплине. 





1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2 Разработка учебно- 
методических ма-
териалов для про-
ведения занятий  по 
выбранной дисци-
плине.  




ва на посещение 
открытого занятия  
профессора (доцен-
та) кафедры. 
+  + +  Ведение 
дневника 
практики 









  + +   
3. Педагогическая 
работа в группах 
студентов 
8 8 40 24 80  
3.1 Проведение семи-
нарских (практиче-
ских) занятий по 
дисциплине. 





  + +  Ведение 
дневника 
практики 
3.3 Участие в анкети-
ровании студентов  
по оценке качества 
образования. 
+  + +  Ведение 
дневника 
практики 
3.4    Проведение вы-
ездного практиче-










      
 
При составлении индивидуального календарного плана практики  
магистрант по согласованию с научным руководителем вправе 
перераспределить содержание и объем работ в рамках установленной 




3. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  























+     + +     ОК-6, ПК-13, 14 
РАЗДЕЛ 3. Педагоги-
ческая работа в 
группах студентов 
+     + +     ОК-6, ПК-13, 14 
 
ИТОГО +     + +     ОК-6, ПК-13, 14 
 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 








Образовательные, педагогическое и научно-
производственные технологии  
1.  3 РАЗДЕЛ 1. Организа-
ционные мероприя-
тия 
Консультации. Самостоятельная работа. 
2.  3 РАЗДЕЛ 2. Учебно-
методическая рабо-
тая 
Открытые занятия. Самостоятельная работа. 
3.  3 РАЗДЕЛ 3. Педагоги-
ческая работа в 
группах студентов 
Консультации. Самостоятельная работа. 
 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-










1 2 3 4 5 




Организация, планирование  и са-
моконтроль собственной деятель-
ности по прохождению практики. 
36 
15 
Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 
2.  3 РАЗДЕЛ 2. Учебно-
методическая работая 
Подготовка и участие в проведении 
занятий в студенческих группах 
20 
3.  3 РАЗДЕЛ 3. Педагогическая 
работа в группах студен-
тов 
Разработка учебно-методических 
материалов  и нормативных доку-
ментов 
24 
ИТОГО часов в семестре:  80 
 
6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ              
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
По итогам практики магистрант составляет отчет. Отчет о прохожде-
нии педагогической практики должен содержать: 
– пояснительную записку; 
– дневник практики или календарный план мероприятий практики с 
отметкой об их выполнении. 
В приложении к отчету о прохождении педагогической практики 
должны содержаться отзывы о посещенных магистрантом занятиях, рецен-
зии на УМКД, разработанные конспекты лекций, планы семинарских и 
практических занятий, списки литературы к отдельным темам дисциплины, 
кейсы, тесты, индивидуальные задания студентам и другие дидактические 
материалы. 
Руководитель практики рассматривает отчет, проводит собеседование 
с магистрантом и оценивает результаты в форме зачета. 
Объем отчета без учета приложений до 10 страниц печатного текста 
(формат бумаги А-4, шрифт 14, через 1,5 интервал).  
 
7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ             
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: ре-
цензирование магистрантами работ друг друга; оппонирование  рефератов, проектов, диплом-
ных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, препо-



















1 2 3 4 5 6 



















ОК-6 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 
3.  ПК-13 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 










 ПК-13 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП ВПО.  
 
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Научно-
исследовательская практика» является обязательным и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированной на профессиональ-
но-практическую подготовку обучающихся. 
Прохождение научно-исследовательской практики базируется на зна-
ниях и навыках, полученных при изучении курсов «Методы исследования в 
менеджменте», «Организация научного исследования», «Современный 
стратегический анализ» и других дисциплин учебного плана. Знания и 
навыки, полученные при прохождении практики, могут быть использованы 
при изучении специальных учебных модулей, а также при подготовке маги-
стерской диссертации.  
 
1.2. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 
 
Целями научно-исследовательской практики является овладение ком-
петенциями, необходимыми для самостоятельной научной и исследователь-
ской деятельности. 
Образовательная цель практики: развитие навыков публичных дело-
вых и научных коммуникаций (ОК-6). 
Профессиональные цели практики: 
 - развитие способности обобщать и критически оценивать результа-
ты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выяв-
лять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 
 - развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 
 - развитие способности проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-11); 
 - развитие способности представлять результаты проведенного ис-
следования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 
 
1.3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 
 
– изучить систему государственного управления в сфере научной дея-
тельности; 
– изучить систему управления научной деятельностью в университете; 
– выявить и сформулировать актуальные научные проблемы для дис-
сертационного исследования; 
– разработать программу диссертационного исследования; 
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– апробировать методы и инструменты проведения диссертационного 
исследования и анализа результатов; 
– провести поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-
мации по теме диссертационного исследования; 
– подготовить обзор научных отчетов и список публикаций по теме 
магистерской диссертации; 
– разработать организационно-управленческие модели (алгоритмы, 
методики, методы и т.п.) исследуемых процессов, оценить и интерпретиро-
вать результаты диссертационного исследования; 
– принять участие в работе исследовательских коллективов, заседани-
ях кафедры, диссертационных советов, семинарах, конференциях и в других 
научных мероприятиях. 
 
1.4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ПРАКТИКИ 
 
1) В результате прохождения научно-исследовательской практики 









ОК – 6 З-1 основные элементы системы научных 
коммуникаций; 
 
ПК -9 3-1  основные результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследова-
телями по теме диссертационного исследо-
вания; 
 
ПК 10 3-1 требования государственных стандар-
тов, условий научных конкурсов и других 
нормативных документов по организации и 
проведению научных исследований; 
 
ПК- 11 3-1 методики разработки рабочих гипотез 
и программ исследования, методов поиска и 
обработки информаций; 
 
ПК-12 З-1 требования стандартов представления 
результатов проведенных научных исследо-








2) В результате прохождения научно-исследовательской практики 







ОК -6 У-1 готовить рецензии, отзывы на научные 




У-1 осуществлять поиск, сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по 
теме научного исследования и инновацион-
ного проектирования; 
У-2 составлять обзоры и рефераты по моно-
графиям и научным публикациям, готовить 
отзывы на дипломные проекты, магистер-
ские диссертации и научные отчеты и инно-
вационные проекты; 
ПК -10 У-1 применять методы количественной и 
качественной оценки теоретической, эконо-
мической, социальной, бюджетной эффек-
тивности научного исследования и его ре-
зультатов; 
У-2  использовать при разработке и реали-
зации научных программ существующие в 
России и за рубежом механизмы организа-
ционного, финансового и правового обеспе-
чения научной деятельности и инноваций; 
ПК- 11 У-1  разрабатывать рабочие гипотезы и про-
граммы научных исследований и инноваци-
онных проектов; 
У-2 разрабатывать методы и инструменты 
проведения исследований и анализа их ре-
зультатов; 
У-3 разрабатывать организационно-
управленческие модели процессов, явлений 
и объектов, проводить оценку и интерпре-
тацию их результатов; 
ПК-12 У-1  использовать презентации, графики, 
диаграммы, для публичного представления 
результатов научного исследования и инно-
вационных проектов. 
 
3) В результате прохождения научно-исследовательской практики 







1 2 3 
ОК-6 В-1 навыками письменных и публич-
ных деловых и научных коммуникаций; 
ПК-9 В-1 методологией и методикой прове-




1 2 3 
ПК-10 В-1 навыками количественного анализа 
для принятия управленческих решений; 
В-2 навыками использования информа-
ционных технологий для прогнозирова-
ния и управления бизнес-процессами; 
ПК-11 В-1 навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы и инноваци-
онного проектирования; 
ПК-12 В-1 навыками подготовки конкурсных 
заявок, научных отчетов, докладов, ин-
новационных проектов. 
 
1.5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   
ПРАКТИКИ.  
 
Во время практики магистрант может выполнять функции штатного 
исследователя или работать в составе в целевой исследовательской группы, 
участвовать в разработке программ научных исследований, в подготовке за-
явок на гранты, в проведении  научных наблюдений и экспериментов, в со-
ставлении отчетов, в организации и проведении научных семинаров, симпо-
зиумов,  конференций, посещать заседания кафедр и диссертационных со-
ветов вуза. 
 
1.6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ.  
 
Место практики: 
Место научно-исследовательской практики определяется кафедрой 
менеджмента организации или выбирается самостоятельно студентом по 
согласованию с руководителем практики. Практика может проводиться на 
кафедрах НИУ «Белгородский государственный университет», а также в 
других вузах, в том числе зарубежных, и сторонних научно-
исследовательских организациях, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом на основании договора. Базой практики 
могут быть органы государственного управления, коммерческие организа-
ции различных организационно-правовых форм, ведущие научные разра-
ботки в области или располагающих информацией, соответствующей 
направлению магистерской подготовки.  
 
Время и продолжительность практики:  
Время практики устанавливается в учебном плане магистранта и может 
быть распределено в течение 10 и 11 семестров. Продолжительность  
практики – 6 недель.  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Разделы (этапы)  
практики 
Виды работ на практике, включая самосто-
ятельную работу студентов и трудоем-
























72 5 5 30 32  
1.1 Организация практи-
ки, выбор темы и базы 
практики, оформление 
договора и индивиду-
ального задания и 
направления на прак-
тику. 


















дований и разработки 
инновационных про-
ектов.  














 + +   Утвер-
ждение 
плана 
1.5 Подготовка и защита 
отчета по практике. 








1 2 3 4 5 6 7 8 
1.6 Другие мероприятия.       
2. Научная работа по 
теме диссертацион-
ного исследования 
72 5 5 30 32  
2.1 Изучение информаци-
онных, справочных и 
реферативных изда-
ний по проблеме ис-
следования. 
   + + Ведение 
дневника 
практики 





по теме магистерского 
исследования. 











 + + + + Ведение 
дневника 
практики 







  + + + Ведение 
дневника 
практики 
2.5 Подготовка отчетов о 
результатах научных 
исследований. 




2.6 Другие мероприятия.       
3. Участие в научных 
мероприятиях 
 
72 5 5 30 32  
3.1 Участие в организа-
ционных мероприяти-












1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2 Подготовка и участие 




 +  +  Ведение 
дневника 
практики 








 +  + + Ведение 
дневника 
практики 
3.4 Выступление с докла-
дами (опубликование 










ных работ студентов. 
 +   + Ведение 
дневника 
практики 
3.6 Другие мероприятия.       
При составлении индивидуального календарного плана практики 
магистрант по согласованию с научным руководителем вправе 
перераспределить содержание и объем работ в рамках установленной 
трудоемкости 216 часов. 
 
3.МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ  
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
С ФОРМИРУЕМЫМИ В НИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  
И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 












6     9 10 11 12  




+     + +     ОК-6 
ПК-9.10    
Раздел 2 Научная 
работа по теме дис-
сертационного ис-
следования 
      + +    ПК-10, 11, 12 
25 
Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Раздел 3. Участие в 
научных мероприя-
тиях  
        +   ПК-11,12 
 
ИТОГО +        +   ОК-6 
ПК-9, 10, 11,12 
 
4.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  











Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии  
1.  10 Раздел 1. Органи-
зационные меро-
приятия 
Консультации. Самостоятельная работа 
2.  10 Раздел 2. Научная 
работа по теме 
диссертационно-
го исследования 
Консультации. Участие в конференции. Самостоятель-
ная работа. Работа в составе проблемных исследова-
тельских групп 
3.  10 Раздел 3. Участие 
в научных меро-
приятиях  
Консультации. Самостоятельная работа 
 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

















1 2 3 4 5 
1.      






Выбор места практики и установление контакта с ру-
ководством, подготовка задания и других необходи-
мых документов. 
10 
3.  Изучение нормативной правовой базы по науке и 
научным исследованиям, требований государствен-
ных стандартов, условий научных конкурсов и других 
нормативных документов по организации и проведе-
нию научных исследовании и разработки инноваци-
онных проектов. 
20 
4.  Изучение организационной структуры управления 
научно-исследовательской деятельностью в БелГУ. 
32 





1 2 3 4 5 








Анализ, обобщение и систематизация научно-
экономической информации и составление библио-
графии по теме магистерского исследования. 
20 
7.  Проведение теоретических и экспериментальных ис-
следований в рамках поставленных задач, анализ до-
стоверности полученных результатов. 
20 
8.  Анализ научной и практической значимости проводи-
мых исследований, определение экономической и 
бюджетной эффективности научных разработок и ин-
новационных проектов. 
20 
9.  Подготовка отчетов о результатах научных исследо-
ваний и инновационных проектов. 
10 





Участие в подготовке и проведении научно-
практических конференций, симпозиумов, методиче-
ских семинаров. 
27 
11.  Подготовка и участие в работе студенческих научных 
кружков, конкурсах молодых ученых. 
15 
12.  Подготовка заявок на конкурсное получение грантов 
для проведения научных исследований молодыми 
учеными. 
15 
13.  Выступление с докладами (опубликование тезисов и 
статей) на научно-практических конференциях уни-
верситета, межрегиональных и международных кон-
ференциях. 
15 
14.  Рецензирование научных работ студентов. 15 
ИТОГО часов:   216 
 
6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
По итогам практики магистрант составляет отчет. Отчет о прохожде-
нии научно-исследовательской практики должен содержать: 
– дневник или календарный план научно-исследовательской практики 
магистранта с отметками о выполнении; 
– аннотации проведенных исследований; 
– копии заявок на гранды, на участие в конкурсах и конференциях; 
– перечень посещенных научных мероприятий, заседаний кафедры, 
факультета, ученого совета; 
– список библиографии по теме диссертационного исследования; 
– тексты подготовленных к публикации и/или опубликованных за пе-
риод научно-исследовательской практики статей, тезисов, докладов по теме 
диссертационного исследования: 
– подготовленные отзывы и рецензии; 
– описание специфики объекта исследования  (история, этапы 
развития, направлений деятельности и т.д.); 
– другие материалы практической (экспериментальной, проектной, 
эмпирической) части магистерской диссертации. 
27 
Отчет составляется в произвольной форме объемом без учета прило-
жений – до 10 страниц печатного текста (формат бумаги А- 4, шрифт 14, че-
рез 1,5 интервал).  
 
Руководитель практики рассматривает отчет, проводит собеседование 
со студентом и оценивает результаты в форме зачета. 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  




























ОК -6 З-1  
1. ПК-9. З-1, У-1, У-2, В -1 Наличие докумен-





ПК-10 З-1, У-1, У-2,              
В -1,   В-2 
Дневник практики 
 Раздел 2. 
Научная ра-




ОК -6 У-1  
3.  ПК-11 З-1, У-1,У-2, У-3,  
В -1 
Дневник практики 
4.  ПК-12 З-1, У-1, В -1 Дневник практики 




ОК-6 В-1 Отчет, собеседо-
вание 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. МЕСТО ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИ-
КИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО.  
 
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Органи-
зационно-управленческая практика» является обязательным и представляет 
собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. 
Прохождение организационно-управленческой практики базируется 
на знаниях и навыках, полученных при изучении курсов «Методы и модели 
в принятии управленческих решений», «Управленческая экономика», «Тео-
рия организации и организационное поведение» и других дисциплин учеб-
ного плана. Знания и навыки, полученные при прохождении практики, мо-
гут быть использованы при изучении специальных учебных модулей, а так-
же при подготовке магистерской диссертации.  
 
1.2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 
Целями организационно – управленческой практики является овладе-
ние компетенциями, необходимыми для самостоятельной организационно-
управленческой деятельности. 
Образовательные цели практики: 
– развитие способности принимать организационно-управленческие 
решения и оценивать их последствия (ОК-4); 
Профессиональные цели практики: 
– развитие способности управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
– развитие навыков использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
– развитие способности разрабатывать программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 
– развитие способности использовать количественные и качественные 
методы анализа управления бизнес-процессов (ПК-5); 
– овладением методами экономического анализа поведения экономи-
ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6). 
 
1.3. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 
 
– получить общее представление об организации, ее внешней и внут-
ренней среде, стратегии развития; 
– принять участие в выполнении управленческих функций в одном из 
подразделений организации; 
– провести диагностику системы управления организации (подразде-
лений, групп сотрудников, проектной команды и др.); 
30 
– обеспечить поиск, сбор, обработку и систематизацию информации 
для диссертационного исследования. 
 
1.4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКИ. 
1) В результате прохождения организационно-управленческой практики 







ОК-4 З-1 систему принятия и оценивания по-
следствий организационно-управленческих 
решений в организации; 
ПК-1 3-1 организационную структуру организа-
ции практики; 
ПК-3 З-1 нормативные документы использования 
современных методов управления корпора-
тивными финансами для решения стратеги-
ческих задач (ПК-3); 
ПК-4 3-1 основные показатели хозяйственной 
деятельности организации практики; 
ПК-5 З-1 требования государственных правовых 
актов, технических регламентов и националь-
ных стандартов, регламентирующих условия 
деятельности организации практики; 
ПК-6 3-1 применяемые в организации практики 
методы экономического анализа поведения 
экономических агентов и рынков. 
 
2) В результате прохождения организационно-управленческой  







1 2 3 
ОК-4 У-1 разрабатывать и обосновывать предло-
жения по совершенствованию организации; 
ПК-1 У-1 осуществлять поиск, сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации для 
осуществления управления;  
У-2 использовать нормативно-правовые до-
кументы, технические регламенты, стандар-
ты, статистическую информацию в управ-
ленческой деятельности; 
ПК-3 У-1 применять методы количественной и 
качественной оценки экономической эф-




1 2 3 
ПК-4 У-1 анализировать программы и планы раз-
вития организации; 
У-2 разрабатывать организационно-упра-
вленческие модели процессов, явлений и 
объектов, проводить оценку и интерпрета-
цию их результатов; 
ПК-5 У-1 разрабатывать методы и инструменты 
проведения анализа бизнес-процессов; 
ПК -6 У-1 проводить маркетинговые исследова-
ния. 
  
3) В результате прохождения организационно-управленческой прак-








ОК-4 В-1 навыками управления малыми группа-
ми и подразделением организации; 
ПК-1 В-1 навыками количественного анализа для 
принятия управленческих решений; 
В-2 информационными технологиями для 
прогнозирования и управления бизнес-
процессами; 
ПК-3 В-1 навыками использования современных 
методов управления корпоративными фи-
нансами для решения стратегических задач; 
ПК-4 В-1 навыками разработки программ органи-
зационного развития и изменений и обеспе-
чения их реализации; 
ПК-5 В-1 методами анализа и моделирования 
процессов управления; 
ПК-6 В-1 методами экономического анализа по-
ведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде 
 
1.5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.  
 
Во время практики магистрант может исполнять обязанности мене-
джера, принимать участие в производственных совещаниях, работать в со-
ставе в целевых проектных группах, участвовать в подготовке проектов 




1.6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
Место практики: 
Место организационно-управленческой практики определяется ка-
федрой менеджмента организации или выбирается самостоятельно студен-
том по согласованию с руководителем практики. Базой практики могут быть 
коммерческие и некоммерческие организации, банки, консалтинговые фир-
мы, органы государственного управления. Практика может проводиться в 
вузах, в том числе зарубежных, в других сторонних организациях на осно-
вании договора.  
 
Время и продолжительность практики:  
В соответствие с учебным планом магистранта время практики устанав-
ливается по окончанию второго семестра после летней экзаменационной сес-
сии. Продолжительность практики – 3 недели.  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы,  
108 часов. 
 





Разделы (этапы) практики 
Виды работ на практике, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-





















1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятия по органи-
зации практики 
16 6 4 2 4  
1.1 Выбор базы практики, 
оформление индивиду-
ального задания и 
направления на практи-
ку. 







1.2 Разработка и согласова-









1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3 Оформление документа-
ции по практике (дого-
вор, направление). 
2 + +  + Ведение 
дневника 
практики 
1.4 Подготовка отчета по 
итогам практики. 




алов о практике руково-
дителю практики от ка-
федры и подготовка к 
защите отчета. 






1.6 Защита отчета о практи-
ке. 
2  +    
1.7. Другие мероприятия. 2      
2. Работа в организации  60 10 12 30 8  
2.1 Выполнение функцио-
нальных обязанностей 















ной и нормативной пра-
вовой базы, регулирую-
щей отношения в отрас-
ли. 
6   +  Ведение 
дневника 
практики 
2.4 Изучение приказов, 
стандартов, регламентов, 
правил внутреннего рас-
порядка, положений о 
подразделениях, долж-




8   +  Ведение 
дневника 
практики 
2.5 Участие в подготовке 
проектов аналитических 
записок, расчетов, пла-
нов, справок, писем,  
распоряжений. 





1 2 3 4 5 6 7 8 
2.6 Посещение производ-
ственных совещаний, 
планерок и других меро-
приятий. 
6   +  Ведение 
дневника 
практики 
2.7 Выполнение поручений 
руководителя практики 
от организации. 
8   +  Ведение 
дневника 
практики 
2.8 Участие в проверках, 
сборе и обработке ин-
формации для принятия 
управленческих реше-
ний. 
8 +  +  Ведение 
дневника 
практики 
2.9 Другие мероприятия. 8   +  Ведение 
дневника 
практики 
3. Сбор информации для 
диссертационного ис-
следования   
32 2 2 20 8  
3.1 Изучение информацион-
ных, справочных и рефе-
ративных источников в 
организации по пробле-
ме исследования. 
2   + + Ведение 
дневника 
практики 
3.2 Исследование интернет 
ресурсов организации. 
2   + + Ведение 
дневника 
практики 
3.3 Исследование рекламной 
продукции и публикаций 
в СМИ о предприятии и 
его продукции. 
2   + + Ведение 
дневника 
практики 
3.4 Исследование Устава и 
других учредительных 
документов организации. 










лов организации по уча-
стию в конкурсах, вы-
ставках и ярмарках. 






4   + + Ведение 
дневника 
практики 
3.8 Исследование готовых 
отчетов организации и 
планов ее развития. 















4   + + Ведение 
дневника 
практики 
3.11 Другие мероприятия. 2     Ведение 
дневника 
практики 
При составлении индивидуального календарного плана практики 
магистрант по согласованию с научным руководителем вправе 
перераспределить содержание и объем работ в рамках установленной 
трудоемкости  (108 часов). 
 
3. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  
С ФОРМИРУЕМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  











4     1 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1 Мероприя-
тия по организации 
практики 
+     +     ПК-1, ОК-4 
РАЗДЕЛ 2. Работа в 
организации практи-
ки 
      + + +  ПК-3, 4, 5 
РАЗДЕЛ 3. Сбор ин-
формации для дис-
сертационного ис-
следования   
         +  ПК-6 
ИТОГО +     + + + + +  
 
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  










и научно-производственные технологии  
1 2 3 4 
1.  РАЗДЕЛ 1  
Мероприятия по ор-
ганизации практики 
Консультации. Самостоятельная работа. 
2.  РАЗДЕЛ 2. 
Работа в организа-
ции практики 
Консультации. Самостоятельная работа. 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 
3.  РАЗДЕЛ 3. 
Сбор информации 
для диссертационно-
го исследования   
Консультации. Самостоятельная работа. 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  











1  РАЗДЕЛ 1 
Мероприятия по органи-
зации практики 
Выбор места практики и установ-
ление контакта с руководством, 
подготовка задания и других необ-
ходимых документов. 
2 
2 Установление контакта с руковод-
ством предприятия, оформление 
документов. Подготовка и оформ-
ление отчета по практике. 
2 
3 РАЗДЕЛ 2. 
Работа в организации 
практики 
Установление контакта с руковод-
ством и сотрудниками подразделе-
ния, изучение документов. 
10 
4 Исполнение обязанностей на рабо-
чем месте в подразделении пред-
приятия. 
10 
5 РАЗДЕЛ 3. 
Сбор информации для дис-
сертационного исследова-
ния   
Изучение и конспектирование по-
ложения о структурном подразде-
лении, внутренних стандартов и 
регламентов, бухгалтерской и ста-
тистической отчетности, других 
документов о системе управления 
предприятием. 
4 
6 Изучение информации о внешней 
среде предприятия. 
4 
ИТОГО  часов в семестре: 32 
 
6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
По итогам практики магистрант составляет отчет. Отчет о прохожде-
нии организационно-управленческой практики должен содержать: 
– дневник или календарный план организационно-управленческой 
практики магистранта с отметками о выполнении; 
– аннотации проведенных исследований; 
– копии заявок на граны, на участие в конкурсах и конференциях; 
– перечень посещенных научных мероприятий, заседаний кафедры, 
факультета, ученого совета; 
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– список библиографии по теме диссертационного исследования; 
– тексты подготовленных к публикации и/или опубликованных за пе-
риод организационно-управленческой практики статей, тезисов, докладов 
по теме диссертационного исследования: 
– подготовленные отзывы и рецензии; 
– описание специфики объекта исследования  (история, этапы 
развития, направлений деятельности и т.д.); 
– другие материалы практической (экспериментальной, проектной, 
эмпирической) части магистерской диссертации. 
Отчет составляется в произвольной форме объемом  без учета прило-
жений – до 10 страниц  печатного текста (формат бумаги А-4,  шрифт 14, 
через 1,5 интервал). Образец титульного листа приводится в Приложении.  
Руководитель практики рассматривает отчет, проводит собеседование 
со студентом и оценивает результаты в форме зачета. 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: ре-
цензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 
дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

























ОК-4. З-1, У-1, В -1 Наличие доку-
ментов для 
начала практики 










 ПК-3 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 
4.  ПК-4 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 





дования   
ПК-5 З-1, У-1, В -1 Дневник прак-
тики 
6. ПК-6 З-1, У-1, В -1 Проверка отче-
та. Зачет. 
Рабочий учебный план 
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Раздел II. ОТЧЕТЫ О ПРАКТИКЕ 
 
Отчетность кафедры.  
1. На кафедре менеджмента в организации в методическом кабинете 
хранится следующие документы и отчеты о практике: 
– руководящие документы ректората НИУ «БелГУ» о практике; 
– программы практик; 
– приказы о практике; 
– договоры о практике; 
– отчеты руководителей практики; 
– отчеты магистрантов о практике; 
– журнал регистрации отчетов магистрантов о практике. 
Срок хранения отчетов – 2 года. 
2. В соответствие с установленным ректором регламентом, заведую-
щий выпускающей кафедрой предоставляет в деканат в указанные сроки 
следующие документы:  
– октябрь-ноябрь – проект приказа о распределении магистрантов на 
практику; 
– май-июнь – отчет о прохождении практики магистрантами в течение 
учебного года; 
– август-сентябрь – отчет о прохождении практики магистрантами в 
летний период. 
Проекты указанных документов готовит методист совместно с упол-
номоченным кафедрой преподавателем.  
3. Руководители практики предоставляют в методический кабинет ка-
федры в установленные сроки: 
– март – сведения в письменной и электронной формах о базах прак-
тики закрепленных за ними магистрантов (Приложение А); 
– апрель – проекты договоров по установленной форме (2 экз.) о про-
хождении практики закрепленных за ними магистрантов с организациями – 
базами практики (или сведения о заключенных долгосрочных договорах); 
– октябрь – проект приказа в письменной и электронной форме о 
направлении в сторонние организации на практику закрепленных за ними 
магистрантов (Приложение Б); 
– май – отчет о прохождении практики магистрантами в течение 
учебного года и отчеты магистрантов о прохождении практики с отметкой 
руководителя об их аттестации; 
– август – отчет о прохождении практики в письменной и электронной 
форме (Приложение В) и отчеты магистрантов о прохождении практики с 
отметкой руководителя об их аттестации. 
Лаборанты кафедры менеджмента организации на основе отчетов ру-
ководителей практики и отчетов магистрантов о практике с отметкой руко-
водителя об их аттестации вносятся сведения в журнал регистрации отчетов 
о практике.  
Итоги и меры по дальнейшему совершенствованию практики обсуж-
даются на итоговой конференции (общем собрании магистрантов), заседа-





Форма представления информации о базах практики магистрантов 
 
Базы практики магистрантов группы _____________ 
 


















г. Белгород ОАО «Белгородский 
завод Ритм» 
   
     
     
 
Руководитель практики 






Форма проекта приказа о практике  
 
Проект приказа о практике 
 
В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса по 
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» направить магистрантов   
кафедры менеджмента организации на  _______________ практику  с ____ 




Группа  Ф.И.О Место прохождения практики 
1 110811 Алексеева Олеся 
Геннадьевна 
ОАО «Сбербанк России» ОСБ 8592/047. 
г.Белгород. 
2    
3    
    
 
Руководитель практики 






Унифицированная форма отчета о практике 
 
ФГАОУ ВПО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 




О  _________________ ПРАКТИКЕ  
 
Факультет  




Наименование практики по 
ФГОС 
 




Приказ о направлении на 
практику 
ОТ №          -УР 
 
1. Место прохождения                ______________    практики (официальные 
полные или сокращенные наименования организаций — баз практики) 
Регион/город/ район/ населенный 
пункт 




2. Содержание (цель, задачи) и общая характеристика реализации всех 
направлений работы магистрантов за период практики 
3. Анализ отчетной документации  
4. Методические рекомендации (пособия) по организации практики 
(библиографическое описание) 
5. Итоги практики 
 
Курс Кол-во магистрантов Из них получили оценки: % успе-
ваемости  
 
допущенных явившихся «зачтено» «не зачтено»  
 I      
Итоги                       практики были обсуждены на заседании кафедры 
Протокол от ____№ ___ 
Заведующий кафедрой 
  ____________________________              ____________________________ 
 
Руководитель практики              __________________________    
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Отчетность магистранта и оценка результата 
 
Формы отчетности по итогам практики определяются выпускающей 
кафедрой. Для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 
080200.68 «Менеджмент», формой отчетности являются письменный отчет. 
По завершению практики, отчетная документация представляется на кафед-
ру менеджмента организации. 
Формой аттестации результатов практики, установленный учебным 
планом НИУ «БелГУ» с учетом требований ФГОС ВПО, является зачет.   
При оценке результатов работы магистранта на практике 
принимаются во внимание количественные и качественные показатели 
выполнения заданий практики, полнота, грамотность, правильность 
оформления отчетной документации, характеристика, данная 
руководителем практики.  
 
Оценка результатов практики магистранта 




Соответствие объема выполненной работы про-
грамме практики 
15  
Качество выполнения заданий практики 15  
Соблюдение календарного плана выполнения от-
чета 
10  
Качество собранных данных для научно-
исследовательской работы (курсовые работы, пуб-
ликации, диссертация) 
20  
Участие в организационных процессах и приобре-
тение профессиональных навыков 
10  
Ответы на вопросы при защите отчета по практике 30  
Рейтинг 100  
Итоговый рейтинг определяется как сумма баллов по всем направле-
ниям оценки и выставляется на титульном листе отчета с датой и подписью 
преподавателя. Для получения зачета магистрант должен набрать не менее 
60 баллов. 
Практика не зачитывается магистранту, который не выполнил програм-
му практики, был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или внутреннего распорядка предприятия 
(учреждения, организации) или не явился на место прохождения практики. 
Магистранты, не выполнившие программы практик по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
Магистранты, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку (незачет), могут быть от-
числены из университета как имеющие академическую задолженность в 
связи с невыполнением учебного плана по направлению подготовки в по-
рядке, предусмотренном нормативными документами НИУ «БелГУ». 
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Образец оформления титульного лист отчета студента 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  
 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 





о [наименование практики] практике 
студента(ки) [наименование формы обучения: очная, заочная, очно-заочная] 
формы обучения ___ курса группы _________ 
[фамилия, имя и отчество] 
проходившей практику в качестве [указывается в качестве кого проходил 
практику]; организация-база практики: [официальное наименование в соот-
ветствии с уставом организации]; 
сроки прохождения практики: 





[должность, инициалы фамилия]; 
 
от кафедры: 
[должность, ученая степень,  






Календарные планы подготовки и прохождения практики  
 
Календарный план 
подготовки и прохождения педагогической практики          












(дата начала и заверше-
ния работы) 
в часах План Факт 
1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия прак-
тики  
80   
1.1 Подготовка и согласование программы 
(индивидуального задания) прохожде-
ния практики. 
   
1.2. Изучение нормативной правовой базы 
по организации учебного процесса в ву-
зе. 
   
1.3 Составление перечня документов, зако-
нов, постановлений правительства, об-
разовательных стандартов, образова-
тельных программ профессиональной 
подготовки, учебных планов, методиче-
ских указаний. 
   
1.4 Изучение нормативных правовых требо-
ваний к квалификации профессорско-
преподавательскому составу вуза. 
   
1.5 Изучение системы планирования и рас-
пределению их учебно-педагогической 
нагрузки. 
   
1.6 Участие в заседании методического се-
минара 
   
1.7 Участие в заседании кафедры.    
1.8 Участие в заседании совета факультета.    
1.9. Участие в заседании диссертационного 
совета. 
   
1.9 Участие в заседании ученого совета 
университета. 
   
1.10 Подготовка отчета по итогам практики.    
1.11 Защита отчета о практике.    
1.2 Другие мероприятия.    
2. Учебно-методическая работая  (Раз-
работка методических материалов) 
78   
2.1 Разработка (актуализация) учебно-
методического комплекса дисциплины.  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
2.2. Разработка конспекта лекции по теме 
________________________ 
   
2.3 Разработка кейса к теме  ____________    
2.4. Разработка тестов к теме  ____________    
2.5 Разработка практических заданий   
к теме  ____________ 
   
2.6 Разработка сценария деловой игры   
к теме  ____________ 
   
2.7 Разработка списка литературы по теме    
2.7 Разработка презентации по теме 
________________________________ 
   
2.9 Составление отзыва на посещение  
открытого занятия  профессора (доцен-
та) кафедры и __________________. 
   
2.10 Участие в методическом семинаре ка-
федры по теме ___________________. 
   
2.11 Другие мероприятия    
3 Педагогическая работа в группах сту-
дентов 
80   
3.1 Проведение семинарских (практиче-
ских) занятий по дисциплине 
____________________. 
   
3.2 Руководство курсовым проектом сту-
дента ___________________ по дисци-
плине  ________________ ______ 
   
3.3 Участие в анкетировании студентов  по 
оценке качества образования. 
   
3.4 Участие в промежуточной аттестации 
студентов по дисциплине 
_______________________________.  
   
3.5 Проведение выездного практического 
занятия студентов группы ___________ 
по теме «Ярмарочно-выставочная  
деятельность в Белгородской области» 
   
2.12 Другие мероприятия    
 Итого (часов) 218     
 
Научный руководитель   ____________________________ 
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Календарный план  















1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия  72   
1.1 Определение и согласование ка-
лендарного плана прохождения 
практики. 
   
1.2. Конференция на кафедре ме-
неджмента организации о поряд-
ке прохождении практики. 
   
1.3 Изучение нормативной правовой 
базы по науке и научным иссле-
дованиям, требований государ-
ственных стандартов, условий 
научных конкурсов и других 
нормативных документов по ор-
ганизации и проведению научных 
исследовании и разработке инно-
вационных проектов. 
   
1.4 Изучение организационной 
структуры управления научно-
исследовательской деятельно-
стью в БелГУ. 
   
1.5 Разработка индивидуального 
плана научной работы магистран-
та.  
   
1.6 Подготовка и защита отчета по 
практике. 
   
1.7 Предоставление материалов о 
практике руководителю практики 
и подготовка к защите отчета. 
   
1.8 Защита отчета о практике.    
1.9. Другие мероприятия.    
2 Работа по теме диссертацион-
ного исследования 
72   
2.1 Изучение информационных, 
справочных и реферативных из-
даний по проблеме исследования. 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
2.2 Анализ, обобщение и системати-
зация научно-экономической ин-
формации и составление библио-
графии по теме магистерского 
исследования. 
   
2.4 Проведение теоретических и экс-
периментальных исследований в 
рамках поставленных задач, ана-
лиз достоверности полученных 
результатов. 
   
2.5 Анализ научной и практической 
значимости проводимых исследо-
ваний, определение экономиче-
ской и бюджетной эффективно-
сти разработок. 
   
2.6 Подготовка отчетов о результатах 
научных исследований. 
   
2.7. Другие мероприятия.    
3 Участие в научных мероприя-
тиях 
72   




   
3.2 Подготовка и участие в работе 
студенческих научных кружков, 
конкурсах молодых ученых. 
   
3.3 Подготовка заявок на конкурсное  
получение грантов для проведе-
ния научных исследований моло-
дыми учеными. 
   
3.4 Выступление с докладами (опуб-
ликование тезисов и статей) на 
научно-практических конферен-
циях университета, межрегио-
нальных и международных кон-
ференциях. 
   
3.5 Рецензирование научных работ 
студентов. 
   
3.6. Другие мероприятия.    
 Итого (часов) 216   
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Календарный план  


















1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по организации 
практики 
16    
1.1 Выбор базы практики, оформление 
индивидуального задания и направ-
ления на практику. 
2    
1.2. Разработка и согласование индиви-
дуального  плана организационно-
управленческой практики . 
4    
1.3 Оформление документации по прак-
тике (договор, направление). 
2    
1.4 Подготовка отчета по итогам практи-
ки. 
4    
1.5 Предоставление материалов о прак-
тике руководителю практики от ка-
федры и подготовка к защите отчета. 
2    
1.6 Защита отчета о практике. 2    
1.7 Другие мероприятия. 2    
2 Работа в организации  60    
2.1 Выполнение функциональных обя-
занностей менеджера в одном или 
нескольких управленческих подраз-
делениях организации . 
    
2.2 Изучение организационной структу-
ры управления. 
8    
2.3 Изучение законодательной и норма-
тивной правовой базы, регулирую-
щей отношения в отрасли. 
6    
2.4 Изучение приказов, стандартов, ре-
гламентов, правил внутреннего рас-
порядка, положений о подразделени-
ях, должностных инструкций и дру-
гих документов, регулирующих от-
ношения в организации. 
8    
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 
2.5 Участие в подготовке проектов ана-
литических записок, расчетов, пла-
нов, справок, писем, распоряжений. 
8    
2.6 Посещение производственных сове-
щаний, планерок и других мероприя-
тий. 
6    
2.7 Выполнение поручений руководите-
ля практики от организации. 
8    
2.8 Участие в проверках, сборе и обра-
ботке информации для принятия 
управленческих решений. 
8    
2.9 Другие мероприятия. 8    
3. Сбор информации для диссертаци-
онного исследования в организации  
32    
3.1 Изучение информационных, спра-
вочных и реферативных источников 
в организации по проблеме исследо-
вания. 
2    
3.2 Исследование интернет ресурсов ор-
ганизации. 
2    
3.3 Исследование рекламной продукции 
и публикаций в СМИ о предприятии 
и его продукции. 
2    
3.4 Исследование Устава и других учре-
дительных документов организации. 
2    
3.5 Исследование документов бухгалтер-
ской отчетности. 
4    
3.6 Исследование материалов организа-
ции по участию в конкурсах, выстав-
ках и ярмарках. 
4    
3.7 Исследование документации системы 
менеджмента качества. 
4    
3.8 Исследование готовых отчетов орга-
низации и планов ее развития. 
4    
3.9 Исследование документации корпо-
ративной социальной отчетности. 
2    
3.10 Исследование документов статисти-
ческой отчетности. 
4    
3.11 Другие мероприятия. 2    
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